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AVIERCOLES SANTO 
ñ las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
a los pobres en la Plaza de Toros en 
la misma forma que se verificó en las fies-
tas del Carnaval. 
A las ocho de la noche:—Reparto de pre-
mios a la virtud y al trabajo en el Salón de 
sesiones del Ayuntamiento, bajo las mis-
mas bases con que se efectuó el celebrado 
en las fiestas del Centenario del Capitán 
Moreno. 
El jurado lo compondrán los Sres. Vicario 
Arcipreste, Comandante Militar, Alcaide, Pre-
sidente de la Junta de Festejos, Hermanos 
Mayores de las Cofradías de *Arriba>) y^Aba-
jo>, y Nuestra Señora de los Dolores;-don 
Rafael Rosales, como individuo de la Comi-
sión organizadora del «Santo Entierro», y los 
concejales señores Ramos Herrero y Agustín 
Rosales. 
J U E V E S SANTO 
fl las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
a los pobres, en el mismo sitio y condi-
ciones que el día anterior. 
A las nueve de la mañana:—Solemnes ofi-
cios en la Iglesia Parroquial de San Sebas-
tián, con asistencia de las autoridades, 
Corporaciones Oficiales y Junta de Fes-
tejos. 
A las tres de la tarde:—Procesión de Nues-
tra Señora de los Dolores. 
La estación que recorrerá esta procesión 
será: calles, General Rios, Calzada, Diego 
Ponce, Cantareros, Estepa, Encarnación y 
General Rios. 
ñ las ocho de la noche:— Miserere en la 
Iglesia de San Sebastián. 
A las nueve de la noche:— Miserere en San 
Pedro con exposición del magnífico monu-
mento que esta parroquia posee. 
VIERNES SANTO 
A las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
a los pobres en !a misma forma y en el 
propio sitio que los días anteriores. 
las nueve de la mañana:— Solemnes ofi-
cios en S. Sabastián con asistencia del ele-
mento oficial yjunta de Festejos. 
fl la unade la tarde:—Salida de las armadi-
llas de las Cofradías de «Arriba> y «Aba-
jo» de casa de sus mayordomos, dirigién-
dose por el itinerario de costumbre a sus 
respectivos templos, para organizar sus 
procesiones. 
A las dosy media:—Magníficas procesiones 
de las Reales Archicofradías del Dulce 
Nombre de Jesús y de Nuestra Señora del 
Socorro. 
A las nueve de la noche:— Magnífica pro-
cesión del «Santo Entierro», con asisten-
cia del elemento oficial. 
Esta procesión la componen once pasos, 
y-partirá de la Iglesia de San Sebastián reco-
rriendo las calles de Estepa, Cantareros, Die-
go Ponce, Calzada y Encarnación. 
SÁBADO DE GLORIA 
Inauguración de la Feria de ios carneros en 
el sitio do costumbre. 
ñ las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
en igüal sitio y condiciones que íüá días 
anteriores. 
A las diez:— Gigantes y Cabezudos, que 
acompañados por roiidnllas y Bandas de 
música, recorrerán las principales calles de 
la población. 
Por la tarde: Corrida de 6 Novillos-toros de 
la acreditada ganadería de D. Francisco 
Páez, de Córdoba (antes del Marqués de 
ios Castellones), en la que alternarán los 
novilleros, Alvarito, de Córdoba, Cortijano, 
de Valencia, y Zapaterito, de Sevilla. 
A las ocho y media de la noche:— Fuegos 
artificiales y cinematógrafo público en la 
calle de Estepa. 
Baile de sociedad en el Círculo Recrea-
tivo. 
Domingo de Resurreción 
A las ocho de la mañana:— Reparto de 
pan en el mismo sitio y forma que los de-
más días de Festejos. 
A las once de la mañana:— Misa al aire l i -
bre y fiesta del árbol. 
Por la tarde:— Grandes fiestas de aviación 
a cargo del célebre piloto aviador Mr. Jean 
Mauvais. 
Por la noche:— Velada literaria, Concierto 
musical, y cuadros plásticos en el Salón 
Rodas. 
A las 8 en punto de !a noche da principio 
bajo la presidencia del Sr. León Motta y con 
los concejales Sres. Jiménez Robles, Luna 
Pérez, Rosales Salguero, García Talavera, 
Ramos Gaitero, Carrillo Benííez, Marqués de 
Zela, Rojas Pareja ( D . A.), Ramos Herrero, 
Paché, Aivarez Luque y Palomo. 
Se leyó el acta de la sesión anterior y 
fué aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Jiménez Robles ruega a la Corpo-
ración se acuerde la gratificación al Sargento 
que ha verificado este año la talla de los 
quintos, y propone que sea de 75 pesetas 
como de costumbre, acordándose así. 
El Sr. Paché de los Rios pregunta a la 
Presidencia si el contingente del trimestre 
pasado, se ha pagado ya. 
El Sr. León Motta le contesta que el 
último ingreso que hizo en el pasado año no 
pudo aplicarlo a ese trimestre, pues como 
existían débitos anteriores, aún cuando se 
quisiera pagar por el trimestre a que el señor 
Paché alude, lo aplicarán a otro anterior. 
El Sr. Paché dice se refiere al primer 
trimestre de este año. 
El Sr. León Motta le hace ver que el pri-
mer trimestre ha cumplido hace dos días y 
cree tener dicho que los ingresos por Con-
tingente se hacen directamente en Málaga a 
virtud de convenio con la empresa recauda-
dora y para cuya atención se destinan los 
recargos sobre contribución industrial y 
urbana, concedidos por la ley sustituíiva de 
Consumos a este Ayuntamiento. Expresa que 
ha conseguido de la Hacienda, se pague por 
este Ayuntamiento el Contingente por tr i -
mestres, en vez de hacerlo mensualmente, 
siendo esto una excepción en toda la pro-
vincia. Dice que estamos a 3 de Abril, y que 
durante todo él quedará satisfecha esta obli-
gación, y que por si la Delegación de Ha-
cienda ponía dificultades para la entrega de 
esa cantidad o tratase de aplicarla a débitos 
por Consumos de años anteriores, escribí 
al Sub-secretario de Hacienda para que 
éste hiciese al Delegado de Hacienda esa 
indicación, contestando el Sub-secretario 
que no se había ya hecho la liquidación 
por haberse prorrogado algo el período vo-
luntario de cobranza de los valores del año 
corriente. 
El Sr. Marqués de Zela propone se vea la 
forma de pedir al General Marina, conceda a 
los hijos de Antequera que se encuentran en 
el Ejército de Africa, licencia para pasar en 
ésta al lado de sus familias las próximas 
fiestas de Semana Santa. 
AI Sr. León Motta le agrada. mucho la 
idea del Sr. Marqués de Zela, y dada la 
brevedad del tiempo, sobre todo para los que 
se encuentra en Larache y posiciones avan-
zadas, cree debe esta misma noche telegra-
fiarse al General Marina en ese sentido, 
acordándose así. 
Orden del día. 
Se dió cuenta de cédula de notificación 
de apremio por contribución en Cuevas 
Bajas, en todo el año de 1913. 
El Sr. León Motta hace ver que no pagan 
ni las rentas ni las contribuciones. El señor 
Ramos Herrero propone se apremie a los 
deudores por esta Alcaldía para que ingresen 
aquí, o que paguen allí, y después se haga 
aquí el ingreso, por aquel Ayuntamiento. 
Se acuerda quedar notificados. 
Se leyó informe de Contaduría sobre fian-
za de D. Antonio Bueno Vargas. 
El Sr. León pregunta si se acuerda la de-
volución de dicha fianza. El Sr. Marqués de 
Zela, dice que bajo la responsabilidad del 
Contador y salvando él la suya, por si des-
pués de ese informe, hubiese alguna otra 
responsabilidad. 
El Sr. León propone se acuerde con 
vista de ese dictamen, la devolución de la 
fianza, no teniendo noticia la Corporación de 
otra responsabilidad que tenga dicho señor, 
acordándose así. 
Se leyó informe de la Comisión de Bene-
ficencia y se acuerda transmitir al Juzgado 
el dictamen íntegro. 
Se dió lectura al pliego de condiciones 
formado por la Comisión respectiva para la 
subasta del arbitrio de Alumbrado público, 
siendo aprobado. 
Se leyeron y aprobaron varias cuentas 
de gastos. 
La Presidencia ruega a sus compañeros 
quedada la festividad del próximo Viernes 
Santo, y coincidir la hora de sesión con la 
de la procesión del Santo Entierro, asistan 
con puntualidad el miércoles a fin de cele-
brar la sesión en primera convocatoria, ofre-
ciéndolo así los señores Concejales. 
El Sr. León dá lectura al telegrama que 
en cumplimiento del acuerdo adoptado esta 
noche ha redactado para el General Marina, 
siendo unánimemente elogiado. 
Y no habiendo otro asunto, se levantó la 
sesión. 
Fiesta (16 HiflaiD 
Se celebrará, como se tiene anunciado, 
en la tarde del Domingo de Resurrección, en 
los llanos de «Mancha» realizándose los vue-
los a las cuatro próximamente. 
Para facilitar el viaje al lugar de la fiesta, 
se ha logrado de la Compañía de fe-Ero-carri-
les que establezca un servicio especial de 
trenes en la siguiente forma: 
El primer tren partirá a la una de la tarde, 
haciendo parada en el paso a nivel frente al 
caserío de «Mancha». A l a 1 y 45 minutos 
partirá el segundo. El regreso se verificará 
en oíros dos trenes, poniéndose en marcha 
el primero a las seis, y el segundo a las seis 
y media. 
Los trenes constarán solo de dos clases 
de departamentos: de segunda y tercera, sien-
do el precio del recorrido, de ida y vuelta, 
una peseta, y setenta y cinco céntimos, res-
pectivamente. 
El campo de aviación tendrá dos entra-
das: Una situada en lugar inmediato al edifi-
cio del cortijo de «Mancha», y la otra en el 
camino conocido por los callejones de «Manr-
cha» El público podrá entrar indistintamente 
por una ú otra entrada; pero los vehículos 
solo podrán hacerlo por la establecida al la-
do del referido edificio, y los automóviles y 
carruajes, en el lateral del campo contiguo a 
los palcos, en una sola dirección y los carros 
en el lateral opuesto. 
Para poder penetrar fen el recinto del 
campo, y lugar indicado los vehículos, habrá 
de proveerse el conductor, de entrada espe-
cial cuyo precio es de dos pesetas cincuenta 
céntimos para los automóviles y carruajes, y 
una peseta para los carros. 
Existirán tres lugares destinados al públi-
co: Palcos con ocho sillas y entradas, 15 pe-
setas.=SÍIÍas con entrada, 1,25 pesetas-=En-
trada general 0,50 pesetas. 
En el lateral destinado a palcos y sillas, 
se consentirá la instalación de restaurants y 
ambigús, convenientemente decorados, sa-
tisfaciendo cada industrial instalador previa-
mente, 35 pesetas al Sr, Tesorero de la Junta 
D. José García Gómez, cuyo señor facilitará 
recibo. 
En el lateral destinado a entrada general, 
pueden instalarse análogos establecimientos, 
abonando, también por anticipado, veinti-
cinco pesetas. 
Tanto a unos como a otros, se les permi-
tirá que coloquen sillas y mesas, retiradas las 
unas y las otras de las primeras líneas próxi-
mas a la alambrada. 
Para la venta de localidades, entrada ge-
neral y la especial de vehículos, se establecen 
expendedurías en el Estanco de la Sra. M i -
randa (frente ai Siglo XX), y en el campo de 
Aviación. 
GRAN SURTIDO EN RELOJES 
DESPERTADORES A 5 PTAS. 
Relojería esquina de calie 5. ^u$t ín 
H E R A D E A N T E Q Ü E R A 
ciiicranos 
Hermoso acuerdo, per unanimidad, sin 
comentarios ni discusiones fué el que re-
cavó en la última sesión sobre un asunto 
no'administrativo, pero que resuelve un 
caso de justicia y de interés general y otor-
ga a los interesados directos un beneficio 
de cuantía superior a todo interés material. 
Como que vá derecho a las madres, a los 
honrados hogares, honrados además por 
ese privilegio triste, pero arrogante, de te-
ner en su seno puestos vacios que llenan 
en cambio seres queridos en las gloriosas 
filas del ejército en campaña. 
Se hizo eco el Marques de Zela de un 
anhelo iniciado por algunos padres que 
vagamente acariciaban la esperanza de que 
fuera "posible formular una petición tal 
como la de abrazar a sus hijos soldados 
en estos días de festejos, y hoy su ilusión 
legitima toma proporciones de realidad, 
por que el telegrama del Alcalde en nom-
brede la corporación demandando tan justo 
permiso al general Marina, no puede me-
nos de surtir su efecto y esperamos que el 
envió de esos héroes a los brazos amados 
sea puesto en ejecución. 
Nota tierna será, pues, de esta Semana 
Santa memorable, ver la alegría en mu-
chos hogares, y entre la inmensa muche-
dumbre esperada rostros curtidos de f i -
guras juveniles luciendo el porte ga-
llardo de los defensores del honor nacio-
nal. Si los soldados antequeranos llegan 
juntos, valdrá la pena de hacerles un reci-
bimiento que pruebe la satisfacción tanto 
popular como oficial. 
He aquí el texto del telegrama. 
Alcalde a Residente General 
1 etuan 
Saludo respetuosamente a V . E. y cum-
pliendo gustosísimo acuerdo Excma. Cor-
poración hónreme presidir, acudo ante 
V. E. en súplica que dígnese conceder 
licencia soldados antequeranos sirven 
valiente y abnegado ejército, solo para 
abrazar a sus padres en Semada Santa, 
días señaladísimos para hogares católicos 
y de expansión delicada ante magníficos 
festivales celebra esta Ciudad. 
Ruego V. E. acoja benévolamente súplica. 
El Alcalde—J. León Motta. 
Al telegrama dirigido por el Alcalde al 
Comandante en jefe del ejército de operacio-
nes de África, ha contestado elilustre gene-
ral el siguiente despacho: 
Tetuán—4—a las 21'20 
Con verdadero pesar me veo imposibili-
tado enviar con permiso todos los soldados 
de Antequera pertenecientes este ejército— 
de tratarse de tres o cuatro puede darme 
nombres y concederé quince días permiso 
que es todo lo que puedo hacer en obsequio 
deseos Alcalde y Ayuntamiento.— 
* 
El Sr. León Motta ha telegrafiado en el 
acto de recibir el despacho inserto, lo si-
guiente, con carácter urgente: 
Comandante en Jefe Ejército. 
TETUAN. 
«Saludo respetuosamente vuesencia: 
»Ciudad cuna héroe Independencia capi-
tán Moreno, agradece fondo alma bondad 
demuestra expresivo telegrama V. E., y ante 
justificada imposibilidad conceder permiso 
todos los soldados antequeranos, acepta ge-
nerosa indicación V. E. y ruégale otorgue 
permiso a soldados veteranos distinguidos 
José Campaña Galán de Alfonso XII; Miguel 
Moreno Delgado y Juan Quintana Paradas 
Regimiento Córdoba; médico militar tercer 
batallón Regimiento Ceuta Francisco Blaz-
quez, y a este señor telegrafío para que ma-
nifieste en esa Comandancia los nombres de 
otros tres soldados veteranos que hállanse 
distinguido hechos armas, circunstancia co-
nocida por médico referido razón paisana-
je. Son pues, siete individuos en total. Per-
dóneme si aumento algún número a los que 
proponíase vuesencia conceder permiso, 
pero así constituirá una representación 
ejército a |a que Antequera tributará home-
naje merece. > 
El éxito de tan noble gestión no deja de 
ser lisongero puesto que no siendo posible 
vengan todos los soldados antequeranos, al 
menos viene una comisión que trae en nom-
bre de los heroicos hijos que allí quedan el 
abrazo amoroso a todas las madres. 
Y así invitamos a toda Antequera y es-
pecialmente a las familias que tengan hijos 
en el ejército de Africa, a que acudan a dar-
les la bien venida. El Alcalde acompañado 
de una comisión del Ayuntamiento no faltará 
a tan satisfactorio deber. 
De historia a 
Los aficionados a pormenores y antece-
dentes históricos, que tan de actualidad son 
con motivo de las fiestas religiosas que con 
tanta magnificencia se han de celebrar este 
año, y han de continuar la fama tradicional 
de nuestras procesiones de «Arriba» y *Aba-
jo>, tendrán por interesantes los siguientes 
datos pue constan en curiosos documentos 
auténticos del Archivo Municipal. 
Por arrobas pueden pesarse los autos 
formados en los pleitos con que las comuni-
dades establecidas en Antequera amargaron 
la existencia del virtuoso fraile Martin de las 
Cruces, el solitario que de una cueva del 
Portichuelo pasaba a habitar la ermita de las 
Suertes y con sus exhortaciones consiguió la 
limosna para fundar el gran convento e igle-
sia de los Remedios, edificios que hoy causan 
nuestro orgullo. El cabildo le cedió algunas 
tierras de labranza, y después el Licenciado 
Junio de Posada nombrado por Felipe II juez 
de términos y montes para continuar la recti-
ficación del reparto hecha por el Bachiller 
Serrano, puso en posesión al Convento de 
todas las tierras que contenían las aguas ver-
tientes de los cerros circunvecinos. 
No contento coii esto el incansable funda-
dor concibió el proyecto de erigir otro con-
vento en el Portichuelo en terreno contiguo 
ala cueva que le había servido de albergue, 
ya poblado de muchas casas. Pero otras co-
munidades se lo estorbaron enconadamente 
fundándose en que nó podía haber dos con-
ventos de terceros en la misma población, du-
rando siete años el pleito sin que bastaran 
a cortarlo varias acertadas decisiones de Ro-
ma que no apaciguaron a los émulos de Fray 
Martín de las Cruces. Pero este ai fin se sa-
lió con la suya, por que el Ayuntamiento 
dió la solución de que la nueva obra del fun-
dador no se llamase convento, sino Colegio, 
el cual se llamó de Santa Maria de Jesús y 
alcanzó gran renombre por su cátedra públi-
ca de filosofía. 
Pero esta fundación hasta el afío 1542 se 
encontró vestida y sin novio, esto és, sin Pa-
trono, que al fin halló y bien generoso en 
D. Pedro Ruy Díaz de Narvaez que ha-
biendo recibido de la comunidad el Jueves 
Santo la llave del Sagrario, al dia siguiente 
le hizo donación de un olivar con 36 aranza-
das, casa, molino y bodega que poseía en 
Mollina. 
En dicho colegio se fundó la Cofradía de 
[esús Nazareno que hacía su estación anual 
en el Cerro de la Cruz y sacaba su procesión 
con magnificencia, hasta que por el privile-
gio de los dominicos de incorporar las cofra-: 
días del Dulce nombre a su Iglesia, ingresó 
en esta en 1714 la de Jesús después del fa-
moso pleito y disputa sobre la imagen, y esto 
dió lugar a que en 1620 se fundara en la Igle-
sia de «arriba» la Cofradía de la Cruz de Je~ 
ruzalen rival de la que en Santo Domingo se 
llamó de «Abajo*. La ruidosa hisíória de am-
bas és conocida y en ella hay oíros episódios 
curiosos que dejamos para más espacio. 
Pp.-ms. 
r--,. j . O r n I ! " 
Ha sido nombrado Comandante Militar y 
Jefe de la Caja de Recluta de Osuna número 
21, nuestro querido amigo el Teniente Coro-
nel de Infantería D. Luís Leria Guerrero. 
El Teniente de Alcalde D. Miguel Jimé-
nez nos ruega hagamos saber al público, que 
siendo insuficiente el local de la Cruz Roja 
para el reparto de pan en los días de Semana 
Santa, la Comisión encargada de efectuarlo 
ha determinado que se verifique en la Plaza 
de Toros. 
EXTRAORÉWARÍo 
Desde mañana queda puesto a la venta 
en la libreria "El Siglo XX" el extraordina-
rio revista ilustrada de Heraldo de Ante-
quera. 
El sumario lo forman bellas poesías de 
D. T. de Rojas, D. Antonio Calvo, y D. Ful-
gencio Ramirez y «uno de Arriba» y artícu-
lo de los Sres León Motta, Chacón y Ruiz 
Ortega. 
Publica además magníficas fotografías de 
ángeles, campanilleros, armadillas, imágenes, 
monumento de S. Pedro, y cinco preciosas 
vistas de Antequera y el Torca! y e! progra-
ma de festejos. 
Su precio es de 25 céntimos. 
Para que pueda comprender la crónica 
completa de las fiestas, y al mismo tiempo 
dar algún descanso al personal de la impren-
ta de este periódico, hemos decidido retrasar 
dos días la salida del próximo número de 
HERALDO DE ANTEQUERA. 
(Copiamos de «El Mentidero».) 
Un senador electo estaba el jueves por la 
noche jugando al bridge en un salón aristo-
crático, sin dejar de dirijir miradas énternece-
doras a la rica dueña de la casa (rica por el 
dinero y por su cuerpo gentil). 
De pronto.el hombre se encaró con !a da-
ma, que le merece toda confianza, y le dijo: 
—Puede usted dejarme por cuarenta y 
ocho horas unos títulos de la Déuda, que re-
presenten una renta de 7,000 pesetas. 
¿Para qué las querría? 
Verde y con asas... 
Histórico. 
DE H I G I E N E 
PESADILLAS 
Hay sujetos que con frecuencia despier-
tan sobresaltados por alguna terrible pesadi-
lla. Los niños de corta edad son los más pro-
pensos a sentir los efectos de algún sueño 
terrorífico. Despiertan de repente, gritando o 
llorando, con los ojos desmesuradamente 
abiertos y las manos crispadas, abrazándose 
frenéticamente a cualquier persona que se 
acerca asu Gamita. Las personas mayores, 
ante la aparente realidad de algún espantoso 
ensueño, ya sea un crimen, una persecución 
o un peligro, pugnan a veces dormidos y en 
su terror gritan y se despiertan a sí mismos 
con sus voces pidiendo auxilio. 
Las más de las veces son las pesadillas 
causadas por la mala digestión de una pe-
sada cena, o por la postura que se adopta 
en la cama. Evítese el dormir boca arriba o 
sobre el costado izquierdo. La mejor posi-
ción es tenderse sobre el costado derecho,con 
las piernas extendidas, y el brazo izquierdo 
reposando sobre la cadera. No conviene en 
modo alguno taparse la cabeza o la boca con 
la cubierta de la cama, como hacen algunos 
por miedo al frío: la cabeza debe estar ente-
ramente descubierta, para respirar libremen-
te el aire de la habitación, que conviene tener 
siempre bien ventilada para que el aire sea 
puro. 
Tomando estas precauciones y cuidando 
de no cargar demasiado el estómago antes 
de acostarse, y menos con viandas de difícil 
digestión, desaparecerá la tendencia a tener 
pesadillas. 
Por lo que toca a los niños, puede ser 
cáusa de terribles ensueños la práctica cen-
surable de algunas amas o niñeras, de con-
tarles cuentos de brujas y fantasmas, y de 
animales que se comen a los niños malos y 
otras consejas con las que se excita su tierna 
imaginación, la cual reproduce y exagera du-
rante el sueño la escena y atrocidades des-
critas. Es realmente peligroso infundir miedo 
a los niños con el <coco»; debe atraérseles y 
corregírseles por medio del amor, de la dul-
zura, de ejemplos y cuentos plácidos y ame-
nos, y no por el terror, ni por amenazas de 
cosas feas u horribles, peores a veces en sus 
efectos que los castigos corporales. 
El tiempo es oro, como aseguran los i n -
gleses y en la vida moderna con sus grandes 
explotaciones agrícolas industriales y comer-
ciales y en todo aquello que exige el desa-
rrollo de la actividad humana, es necesari * 
no desperdiciar ni aún la más leve partícul i 
de ese oro a que llamamos tiempo. 
Así como para comprar o vender cu i l -
quir mercancía, procuramos adquirir pesos o 
medidas de absoluta precisión, al objeto de 
que sepamos exactamente la cantidad de mer-
cancía que vendemos o compramos, para no 
malgastar nuestro tiempo, es decir, nuestro 
oro, es necesario comprar cronómetros de 
absoluta precisión, más...^donde comprarlos? 
Pues en la Relojería y taller de reparaciones 
de Francisco López L. de Gamarra, Estepa 86, 
Un grano produce mil 
Admirable ilustración de lo que puede 
dar de sí el ahorro bien colocado, es la si-
guiente conseja del fabulista francés Bou-
ianger: 
«Dos jóvenes habitantes de una de las 
islas del Pacífico, hallaron un grano de 
trigo en la cubierta de un buque recién lle-
gado de Europa. 
»No hay duda que el trigo es una plan-
ta muy útil—dijo el mayor—; (¿pero de qué 
nos va a servir un solo grano? 
»Y lo arrojó con desprecio--
»Su compañero, más sagaz, se apresuró 
a recogerlo. Aquel mismo día lo sembró, 
y le dedicó después sus más asiduos cui-
dados. Fué su primera cosecha una espiga, 
cuyos granos apenas llenaría un dedal. 
Sembrados esos granos, cosechó los sufi-
cientes para llenar una copa. Desde la ter-
cera cosecha ya pudo repartir granos entre 
sus amigos. 
»A1 cabo de algún tiempo, no tan sólo 
llenó sus trojes con sus abundantes cose-
chas, sino que además tuvo la gloria de ha-
ber introducido en su país un cultivo que 
hizo su fortuna y la de sus compatriotas. 
^ De igual modo obtiene inmensos resuíta-
1 dos todo aquél que no desmaya ante la 
; aridez del trabajo, ni se impacienta por !a 
j tardanza en recoger el fruto.» 
¡Cuantos hombres hay que miran con 
: desprecio una moneda de cinco céntimos, 
cuando con ella, como con el grano de t r i -
go puede comenzarse a labrar una fortuna! 
Saber ahorrar y saber invertir: he ahí todo 
el secreto de la prosperidad. 
Con objeto de visitar su numerosa 
y distinguida clientela, l legará a esta de 
Málaga en la noche de hoy el acreditado 
callista Don José Viniegra permanecien-
do en Antequera los días 6 y 7 hospe-
dándose en el Hotel Universal. 
Para avisos a domicilio en dicho 
hotel a cualquier hora. 
A L M A C E N E S 3 D E HIERROS : •VlZO .^IlsrOS : 
D E : 
¡ 1 1 
3M- lA. Iv ^ O A . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—1 ubos fundidos para bajantes.-Lingotes para fundición.-Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecil las 24. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
LOS ACEITES ESPAÑOLES 
Algunos olivareros españoles van ven-
ciendo la mayor dificultad, la buena eiabo-
ción, solo les falta industrializar sus aceites 
buscándoles mercados; si el labrador no pue-
de por si, no le faltarían viajantes que en-
contraran mercados a sus productos, favore-
ciendo asi al comercio,si para la buena elabo-
ración de sus aceites le hace falta, pagar más 
jornales y de más precio, márgen bastante le 
dará el precio de sus aceites, que si hasta 
ahora solían venderse a 67 pesetas el hecto-
litro, hemos dicho y repetimos, que el oliva-
rero español está en condiciones de poner 
desde 150 a 190 pesetas el hectolitro y si lie-
ga a duplicar o triplicar el precio de sus acei-
tes, ya tiene márgen bastante para pagar me-
jores jornales, favoreciendo así a la ciase 
pobre, y si es jornaleros, no le faltarían aún, 
por que si las ganancias son buenas, ven-
drían de fuera, como antes los molineros de 
Soria, y hasta habría emigraciones y golondri-
nas, como se las llama a la de los italianos, 
que temporalmente^por algunos meses, van 
alafcRepública Argentina. 
Completamos¡estos conceptos, expresan-
do, que es la industria olivarera el instru-
mento, como hoy se llama, de mayor acción 
social, no es solo necesario que los grandes 
olivareros se reúnan en Sindicatos para aco-
meter la empresa por completo, no solo sería 
beneficioso para ellos y para los simples 
jornaleros que alcanzarán mayores precios, 
será beneficioso a la clase agrícola media, 
por que es ésta una industria, que está reiii-
da con las grandes extensiones de olivar y 
con grandes fabricaciones; al contrario, si se 
ha de conseguir obtener todos ios resultados, 
ha deseren pequeñas propiedades, cuidadas 
con esmero y atendidas con solicitud. Aquí 
se cumple aquello: Laíifundia perdidere Ro-
mam: si los latifundios hacen que se cultiven 
más, si no se pueden abonar, no se mejoran 
los biduenos de los olivos, ni estos pueden 
cuidarse, sobre todo, los cuidados que exigen 
la recolección oportuna de la aceituna, su 
conservación, molienda a diario, clasificación 
por madurez y apartar la podrida y agusana-
da etc., son todas estas manipulaciones pre-
liminares, sumamente engorrosas que solo 
puede hacerlas, el jornalero o mediano agri-
cultor, que pondría en ellos sus cinco sen-
tidos y esto no lo puede conseguir el gran te-
rrateniente, que si acaso arará sus olivos en 
mala época y luego la recolección la hará 
cómo y cuando pueda o quieran los jornále-
os, siempfe inoportuna, y de mala manera y 
así obtiene aceitunas imposibles de dedicar-
as^ aceites finos, que son los de valor y tie-
ne que seguir fabricando aceites malos, sin 
mejorarlos en los coupajes y continuará la 
mala senda que^hasta ahora hemos seguido. 
¡Que era de^prosperidad y de dicha abri-
ía la industria aceitera en esta desgraciada 
región! Grande fué la prosperidad que produ--
:o ia industria de la lana, creada por aquellos 
lustres patricios honra de Antequera, los se-
ñores Moreno y su ilustre mentor D. Calis-
to Rodriguez, pero indiscutiblemente mejor 
seria la prosperidad que daría esta, a los pro-




Caza y pesca 
Sabemos que la inteligente persona que 
rige la Alcaldía, teniendo conocimiento de 
!a preocupación que reina etitre ios aficio-
nados al noble ejercicio de la caza y la pes-
ca por los abusos y atentados que contri-
buyen a la merma o destrucción de este im-
portante ramo de riqueza pública, dictará 
un edicto con severas conminaciones para 
los contraventores de las leyes de Caza y 
Pesca, para ahora que corre e¡ período de 
veda y para en adelante. El indigno uso 
del hurón y los cañizos y el bárbaro proce-
dimiento de la dinamita serán perseguidos 
y castigados como merecen. 
Alentada con el eficaz apoyo de la dig-
na Autoridad la Sociedad en constitución 
de Cazadores y Pescadores recabará la ayu-
da oficial para secundar sus legítimas as-
piraciones a que la empresa de los ferro-ca-
rriles andaluces otorgue a los soeios de 
aquella, billetes colectivos, de ida y vuelta, 
de 3 y cinco viajeros, para Bobadilla, con-
cesión que beneficiará a los innumerables 
interesados y sin duda ha de convenir a !a 
citada Empresa. 
Romances de Gesta 
El hidalgo manchego. 
Venid, nietecicos míos, 
voy a contaros un relato 
tan importante y tan cierto 
que os ha de agradar. Sentaos. 
No es un romance de guerra, 
no es la historia de algún santoj 
es la semblanza de un hombre 
tan grande y extraordinario, 
que de una raza preciara 
es el perfecto retrato. 
Conque, oído que yá empiezo; 
quieíecicos y callados. 
Esto era...Allá en la Mancha, 
lugar que no es ignorado, 
nació porque plugo a Dios 
un caballeroso hidalgo 
descendiente del gran Cid 
y del rey Alfonso el Sabio; 
mas como cristiano viejo, 
supo aprender a ser manso. 
Con estas tres condiciones 
de guerrero, sabio y santo, 
emprendió tales empresas 
por desiertos y poblados, 
que asombro, por todo el orbe 
causan, y estarán causando 
mientras que en la tierra existan 
algunos seres humanos. 
Figúrense, nietos míos, 
que este varón tan preclaro 
vió que en el mundo faltaba 
quien tuviera fuerte brazo 
para enderezar entuertos, 
desfacer piles agravios 
y hacer reinar la justicia 
que sufría menoscabo. 
Muchos lo dieron por loco; 
por tonto se lo tomaron 
otros, y el resto tratóle 
como a extraño maniático; 
mas él siguió su camino 
sin torcer ni medio palmo, 
consiguiendo sus propósitos 
como los hubo pensado, 
por lo que alcanzó tal fama 
que causa en el mundo pasmo, 
por más que un historiador 
que era un socarrón morazo, 
escribió con regocijo 
y detalles muy sobrados 
de pormenores históricos, 
las mil pedradas y palos 
que de propina le dieron 
cuantos con él se toparon. 
De aquí nace solamente 
la causa de que hayan dado 
por decir los amigóles 
de aquel autor, que fué manco, 
que «no ha existido en la Mancha 
tan maravilloso hidalgo, 
que nació y vivió aquel loco 
tan sublime, en el más sano 
juicio que en el mundo ha habido» 
Luego juran por San Pablo, 
—siendo fanáticos moros— 
que el autor de tal relato 
«lo dió a la estampa ha tres siglos 
con pretexto simulado 
de cubrir donosamente 
verdades que causan pasmo, 
burlándose así, sin riesgo, 
de follones y bellacos -
que con distintos disfraces 
de las almas se adueñaron 
de tal manera, que aún viven 
de intereses mal creados» 
Mas no haréis caso de moros 
que son los hijos del diablo, 
y sí de mí, vuestro abueJo, 
que nunca quiso engañaros, 
y menos con sus historias 
en romances castellanos, 
en cuyo modo escribióse 
los hechos que llevó a cabo' 
la gran raza de titanes 
que causa en el mundo pasmo 
y ha de causar todavía, 
sinó con su fuerte brazo 
porque el tal ya no se usa, 
con su cerebro, el más sano 
de cuantos han existido 
y existiera. Levantaros, 
dejadme que tengo sueño, 
y mañana, muy temprano, 
os contaré otra semblanza 
de otro manchego hijodalgo. 
Peláez y Tapia 
(Poeta antequerano residente en América.) 
Valparaíso Enero de 1914. 
S o b r e el a sunto 
(DE ACCIÓN CATÓLICA) 
Ün hombre al que se.dá una profesión 
para la cual no ha nacido sirve para poco 
—dice un gran filósofo—, Y en efecto: si 
la obra magna y temeraria de llevar a cabo 
en el presente momento histórico, fuera 
emprendida por quien tiene la grave i m -
pedimenta de arrojarse con frecuencia en 
brazos del negro pesimismo, a buen seguro 
que sería preciso renunciar a las mani-
fiestas ventajas de tan bellos y risueños 
ideales. 
Afortunadamente la gran obra de la 
fundación del circulo católico de obreros, 
no ha sido apoyada por entes vulgares. 
Hace pocas noches tuve el honor y el 
placer de estrechar una mano que vibraba 
a impuísos del entusiasmo.Se trata de un jo-
ven instruidísimo que desempeña un papel 
importante en cierta sublime institución, 
persona de buen juicio y de cierta cultura 
sociológica que lo hacen apto en extremo, 
para llevar a efecto el plan de la obra de 
referencia. 
Hablaba mi interlocutor con la con-
vicción íntima y el tono conmovedor 
que préstala experiencia de esa vida con-
sagrada por celestiales destinos a disipar 
miserias, a consolar al desgraciado que g i -
me víctima de su situación precaria, a dar 
el pan de la vida intelectual a pobresa ban-
donados de todo cuidado y educación. No 
pueden olvidárseme sus palabras: Si nos 
ayudaran; Si nos ayudaran. . . ¡Ahí sí, 
es cierto; necesitamos e) esfuerzo ^de ios 
mayores: el óbolo que el católico deposita 
en la mano del menesteroso. Pero la índo-
le de la empresa no reclama siempre esto 
últ imo: esta obrase hace sobre todo con 
amor, y el amor vale más que el oro. 
Acabo de visitar un salón de extraordi-
narias dimensiones. Allí se albergan cua-
renta, cincuenta niños, pero pueden caber 
cómodamente más de trescientos. Son las 
escuelas nocturnas fundadas en nuestro 
pueblo ha muchos años por la caridad de 
D. José Moreno Fernández de Rodas. 
Debo confesar que me conmovió el 
espectáculo. Aquellos niños laboraban en 
silencio con una aplicación envidiable. Sus 
cabecítas inclinadas sobre los pupitres,ape-
nas si se movian. Las luces del aposento 
sabiamente distribuidas arrojaban torren-
tes de luz sobre un mobiliarío abundante 
pero modesto y sencillo. 
Supe;que aquellas escuelas habían sido 
desvastadas por la turbonada revolucio-
naria del sesenta y ocho pero volvieron a 
roconstruirse a la manera que el enjambre 
acosado huye y no tarda en formar ! un 
nuevo panal. 
—jOh! cuanto bien derramado a manos 
llenas en el alma de esos niños. 
— Este 16cal — me dijo mi acompañan 
te— se destina también a la Conferencia. 
— La Conferencia puede hacer mucho 
en favor de los obreros. En aposento con-
tiguo bajo los arcos de la anchurosa bóve-
da con el retablo de la capilla, al frente se 
halla establecida otra escuela. Se manifes-
taba con todo su vigor la moral religiosa 
que de tal modo cambia a los niños del 
pueblo de pobres en ricos mediante el ina-
preciable tesoro de la escuela libre de Cris-
to que templa el acero de la voluntad. 
J^Y a los hombres formados, a los artesa-
nos de Antequera no podía darse esta ins-
trucción? ¿ Acaso se ha extinguido para 
ellos el derecho a pensar en el própio de-
ber? ¿Deberán renunciar a su libertad pa-
ra servir tal o cual idea o abismarse en las 
lecturas obcenas y embusteras de la pren-
sa sectaria?— Esperamos una pronta solu-
ción. 
Para el obrero es artículo de fé el pe-
riódico que lee; y cuenta que casi siempre 
és un periódico malo. En su escasa ilus-
tración le encanta cualquier sueltecillo ca-
lumnioso, cualquier pensamiento criminal 
hábilmente desenvuelto; no concibe que no 
puede ser verdad tanta belleza, lee con 
avidez y se envenena. Sería preciso demos-
trar al obrero así engañado, que el arte en 
sí no puede ser malo porque es un reflejo 
de la Divinidad pero que el hombre lo 
prostituye, y expone los más deplorables 
pensamientos envueltos en un ropaje des-
lumbrante que muchas veces ha engañado 
a los sabios ¿qué tiene pues de extraño que 
con él se engañen los que no lo son? 
Esto subsanaría por de pronto el círcu-
lo de obreros. 
Entre los legajos y papeles de un hom-
bre de acción, espíritu caritativo y no un 
filántropo, como diría la flamante escue-
la del libre pensamiento apareció a los po-
cos días de su muerte, la nota más culmi-
nante de su vida en un libro de memo-
rias. «Cumplo hoy cuarenta años y de los 
inefables gozos de mi vida ninguno como 
el de ver fructificar trabajos acumulados 
precisamente ai punto en que podían con-
ducirme a u n gran proyecto. En este mo-
mento Dios me llama y allá voy». 
Quien así habla es Ozanan, el gran 
Ozanan fundador de las Conferencias de 
San Vicente de Pauhsu obra fué grande co-
mo su alma y aun perdura en la actualidad. 
A ella, establecida también en Antequera, 
corresponde la fundación del círculo cató-
lico de obreros en primer término. Ella 
que ha sabido descender a la morada h u -
milde del pobre, sabrá elevarle a las regio-
nes sublimes donde habitan la Verdad y el 
Bien. 
No quiero aventurar por cierto ideas 
que pueden reputarse por irrealizables 
optimismos. Pero si la Conferencia toma 
a su cargo al obrero infatigable que da vi^ 
da a nuestras industrias, si enjugara el 
sudor de su rostro e iluminara la noche de 
su inteligencia con esos libros de un valor 
inestimable (bibliotecas populares de cien-
cia,artes o industrias), si llenara su alma de 
conceptos sublimes, si conversara con él 
amigablemente en la mesa del café mani-
festándole una vez más el amor del rico 
hacia el pobre; en definitiva, si llegaran 
ellos a comprender que no es la taberna el 
único punto de reunión donde el vino 
mitiga imperfectamente la decepción amar-
ga de un% vida condenada a trabajos for-
zados . . . no hay duda que se hubiera 
avanzado no poco, en la marcha del pro-
greso local; parte alícuota de esa otra c iv i -
lización de nuestra España, que por des-
gracia continúa caminando a la cola de las 
naciones. 
El progreso no consiste solamente en 
automóviles, ni en aeroplanos, ni en loco-
motoras rápidas, ni en poderosos navios 
que surcan los mares, ni siquiera en el mo-
derno vestir de la ridicula falda-pantalón, 
el progreso consiste más que nada, en 
atender al pobre y al pequeño, en levan-
tarlos, instruirlos y educarlos. 
José Avüés-Casco Lora. 
Caja de Ahorros y Prestamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 29 de Marzo de 1914 
I N G R E S O S 
Por 489 imposiciones. . 
Por cuenta de 48 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 24 reintegros . . . 
Por 7 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 

















D E M O G R A F I A 
Movimiento de población ocurrido duran-
te el més de Marzo pasado. 
Nacimientos . . . . . . . . . 105 
Defunciones 50 
Diferencia en favor de la vitalidad. . 55 -
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera. 
Chocolate San Antonio 
Probarlo 
es su mejor 
recomen-
dación . 
C O M P A N I 
CAFES - T E S 
C O L O N I A ! 
De venta en la L ibrer ía L S I G L O X X 
L u n a r i o y p r o n ó s t i c o p e r p e t u o j 
n e r a l y p a r t i c u l a r d e l r e i n o y de l a pro-
v i n c i a . 
C i e n m a n e r a s de p r e p a r a r h u e v o s . 
C i e n m a n e r a s de p r e p a r a r l o s p l a -
t o s de v i g i l i a . 
C i e n f ó r m u l a s p a r a p r e p a r a r s o p a s 
y p o t a j e s . 
C i e n f ó r m u l a s p a r a a p r o v e c b a r l o s 
s o b r a n t e s de l a s v i a n d a s . 
C i e n f ó r m u l a s p a r a p r e p a r a r p la -
t o s de d u l c e . 
C i e n m o d o s de p r e v e n i r y c u r a r 
l o s p e q u e f i o s a c c i d e n t e s y e n f e r m e -
d a d e s . 
R e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a p r á c t i c a . — 
Manual casero para la fabricación de pasteles fríos 
y calientes, tartas, empanadas, puddings, cremas, 
bizcochos, buñuelos, etc. Seguido de un tratado 
acerca de la preparación de helados, ponches y ja-
rabes, café y té. 
B a i l e s de s o c i e d a d , por Gawlikowski. 
Guía completa de los bailes de sociedad: cuadrilla 
francesa, nueva cuadrilla, cuadrilla de lanceros, ma-
zurka, vals en tres tiempos, vals a dos tiempos, 
polka, schottisch, poika-mazurka, redova, figura de 
la redova, varios cotillones con multitud de figuras, 
gavota, minué, pavana, etc. etc. 
G u í a d e l p e s c a d o r , por Fisch Hook, 
Este libro es un verdadero vademécum del 
aficionado a la pesca y piscicultura. En él están tra-
tadas las pescas, artes aparejos y cebos, asi como 
infinidad de consejos y observaciones útilísimas pa-
ra el pescador. Además de una completa nomencla-
tura de los peces de mar y de río y la Tabla do las 
pescas. 
L a e l e c t r i c i d a d e n c a s a , con un resu-
men de las nociones fundamentales de la ciencia 
eléctrica actual, por Cl-Ed. Vignet. 
Aplicaciones que tiene la electricidad en eí do-
micilio, como en los timbres, en ei alumbrado, en el 
movimiento, en las máquinas de costura, etc. etc. 
Los grabados que se intercalan en el texto de sus 
316 páginas ayudan en gran manera a la más fácil 
comprensión de esta obra. 
E l m a t r i m o n i o , — N u e v a guía para los que 
pretendan casarse, con un manual para los padrinos 
y madrinas, por L . C , antiguo notario. 
Puntos principales que trata esta interesante 
obra: La importancia del matrimonio, el matrimonio 
civil y canónico, legislación civil, formalidades, de-
manda de nulidad, obligaciones, derechos, autori-
zación, disolución, divorcio, separación, contrato, 
derechos de ios esposos, petición de mano, ceremo-
nia nupcial, disposiciones del Código civil relativas 
al matrimonio. 
H u e v o m a n u a l d e l j u e g o d e l t r e s i l l o , 
el más completo y necesario para el jugador entre 
los publicados hasta ei día. 
M a n u a l de l a cocinera.—Tratado de coci-
na, repostería y pastelería prácticas. 
L a e l e g a n c i a l a s c o s t u m b r e s de l a 
v i d a social .—Reglas para saber vivir en la 
sociedad. 
Este libro es indispensable a los que se preocu-
pan por la elegancia y el buen tono yque conocen 
lo que vale la fdrma exterior para acreditar la bue-
na educación. 
Es un guía experimentado para todos los casos, 
bastantes frecuentes, que ofrecen las relaciones y 
conveniencias de la sociedad contemporánea: el 
nacimiento, el bautismo, la primera comunión, los 
esponsales, el matrimonio, las visitas, los saraos, 
los bíiiles, los duelos, la hospitalidad, etc., etc., son 
actos que dan ocasión para hacer notar la edu-
cación que hemos recibido. 
. E l t o c a d o r de l a s d a m a s . — E l santua-
rio de ia mujer.-~El tocador: su mobiliario y su 
adorno.— Accesorios.— Cuidados corporales. — El 
arte del baño.—Consejos y recetas.—Alhajas, dijes, 
juguetes, trajes, cintas, encajes, etc., etc. 
Inicia a sus lectoras en todos los pequeño se-
cretos que conservan ia belleza y la frescura cor-
poral, y expone sabios consejos higiénicos para 
proteger la salud. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a f e m e n i n a e n to-
d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s de l a v i d a . — 
Cartas de la infancia.—Primera comunión: Despo-
sorios.-Vida conyugal.—Nacimientos.—Afecciones 
de famila.—Vida social.—Criados.—Cartas comer-
ciales, etc., etc. 
M i s s e c r e t o s p a r a a g r a d a r y p a r a 
s e r a m a d a . — L a salud.—La gracia del cuerpo.— 
La belleza de la mujer.—Los ejercicios.—El arte de 
vestirse.—La gracia moral.—La palabra.—Las rela-
ciones.—La edad madura. 
Contabilidad por partida doble. 
De estas obras, ias que no hay en existencias por 
haberse vendido, se esperan muy en breve. 
FÁBRICA D E ABONOS M I N E R A L E S 
—DE— 
r J o s é García Be^doy ^ Aíltequeí^E 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
i l BALSAMO FUENTES I 
u s o JE> x : R JV o 
Contra toda olaso cío dolores 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
el dolor de cabeza 
jy& venta oxx las T^armaoias 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez i — 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
onsultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipa Herrero).— ^ I V T E ^ Q X J E ^ K A 
D I S P O N I B L E 
S e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s E TRASPASA 0 VEND una F á b r i c a de Mosaicos hidráulicos y todas las existencias, 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
La Industrial J O S E BÜ6NO MORALES 
Andrés Borrego, 7.~MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino Paché. 
I M A R M O L E S • w - — — 
Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- j¿ 
^ lerías de mármol desde 6*25 ptas. metro cuadrado, 






Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍJMICA ODONTOLÓGICA: 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : i 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R Ü E L O , 2 0 -
i U ROJAS Gl&QKÍLU 
TOBJWS 
C L A S E S 
SELLOSDESOgO1 . 
tm SARMIENTOS91 SELLOS 
Se hacen c l i c h é s t ipográf icos 
^ ^ ¿ S ^ j S ^ J ^ B t ^ a K i . VQSV vXJiv VJSV 
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